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1 Originalni naslov: Transforming Public Services: Ministerial e-Government Conference 2005: MINISTERIAL DECLARATION ap-
proved unanimously on 24 November 2005, Manchester, United Kingdom. Besedilo je iz angleš~ine prevedel mag. Tone Per~i~.
2 eEurope 2005 ima ambiciozno zastavljen cilj doseganja »informacijske dru`be za vse«. To pomeni preseganje dru`benih in zemljepis-
nih razlik in zagotavljanje vklju~ujo~e digitalne dru`be, ki vsem zagotavlja mo`nosti in tako zmanjšuje nevarnosti 'digitalnega razko-
raka'. Doseganje resni~no vklju~ujo~e informacijske dru`be zahteva oblikovanje pristopa glede na povpraševanje, pri katerem je po-
trebno upoštevati potrebe in posebnosti vseh socialnih skupin in pokrajin EU.
Ministrska deklaraci-
ja: “Preoblikovanje
javnih storitev”
soglasno sprejeta 24. novem-
bra 2005 v Manchestru, Velika
Britanija1
Ob priliki sre~anja v Manche-
stru, na ministrski konferenci o e-
upravi z naslovom »Preoblikovanje
javnih storitev«, organizirane pod
predsedovanjem Velike Britanije
Evropskemu svetu in Evropski ko-
misiji, ministri za e-upravo dr`av ~la-
nic Evropske unije, dr`av pristopnic
in dr`av kandidatk kot tudi ministri
evropskega zdru`enja za prosto tr-
govino (EFTA), ki so odgovorni za
politiko e-uprave, pod predsedova-
njem ministra Jima Murphyja, ki za-
stopa britansko predsedovanje, in ob
prisotnosti evropske komisarke za
informacijsko dru`bo in medije, gos-
pe Viviane Reding,
priznavajo, da:
 lahko preoblikovanje javnih sto-
ritev bistveno prispeva k dose-
ganju ciljev lizbonske strategije,
s katero naj bi dosegli, da bi
Evropa do leta 2010 postala ob-
mo~je najbolj dinami~nega in
konkuren~nega gospodarstva
temelje~ega na znanju, s ~imer
bi se izboljšalo `ivljenje njenih
dr`avljanov, tako da bi podprli
oblikovanje enotnega trga na
podro~ju, kot je mobilnost dr-
`avljanov in zni`evanje admini-
strativnih stroškov, ki bremenijo
podjetja. Inovativna raba infor-
macijske in komunikacijske teh-
nologije lahko prav tako bistve-
no prispeva k doseganju ciljev
evropskega trajnostnega razvo-
ja;
 uspešnost in dinamiko dveh za-
porednih akcijskih na~rtov eEu-
rope (2002 in 2005) in akcijske-
ga na~rta eEurope+ je potrebno
zdaj uresni~iti v okviru pobude
i2010 – »Evropska informacijska
dru`ba za rast in zaposlovanje«.
V okviru te pobude je potrebno
izdelati jasen in ciljno usmerjen
evropski akcijski na~rt za e-
upravo. Ta pristop mora imeti
poudarek na uspešnih politikah
in strategijah in mora omogo~iti
izmenjavo najboljših prakti~nih
prijemov med vsemi zdru`enimi
~lanicami;
 predhodne ministrske deklaraci-
je o e-upravi, pod pokroviteljs-
tvom belgijskega in italijanskega
predsedovanja, so zastavile prio-
ritetna akcijska podro~ja, ki so
danes še vedno relevantna, a jih
je potrebno ponovno pretehtati
v lu~i izkušenj, ki smo si jih pri-
dobili v zadnjih letih, pri ~emer
je potrebno upoštevati še poli-
ti~ni razvoj, tehnologije kot tudi
voljo, da se realizirajo koristi, ki
jih preoblikovanje javnih stori-
tev in u~inkovita uporaba infor-
macijske in komunikacijske teh-
nologije lahko prineseta dr`av-
ljanom Evrope, podjetjem,
evropskemu gospodarstvu in sa-
mim javnim upravam. Zatorej
`elijo vlade dolo~iti nov seznam
skupnih in ambicioznih ciljev te-
melje~ih na koristih in u~inkih
e-uprave, se pravi Akcijski na~rt
e-uprave i2010 v obliki stalnega,
iz~rpnega, razvojno naravnane-
ga in redno preverjanega okvira
trajnih ciljev, s katerimi se da
izra~unati koristi podjetij, dr`av-
ljanov, javnih uprav in evropske-
ga gospodarstva;
 delo, ki ga je opravila podskupi-
na zadol`ena za e-upravo v ok-
viru programa eEvropa, ki so jo
sestavljali predstavniki in vodje
nacionalnih pobud za e-upravo,
in ki je dobilo podporo s strani
predsedovanja Irske, Nizozem-
ske, Luksemburga, Velike Brita-
nije in Evropske komisije, se je
izkazalo za neprecenljivo drago-
ceno, kajti omogo~ilo je izdelavo
politi~nih predlogov e-uprave v
okviru i2010. Delovni dose`ki te
podskupine so povzeti v
Bloomsdayevih priporo~ilih in v
priporo~ilih CoBrA namenjenih
svetovalski skupini pri eEvropi
in predstavljajo mejnike za do-
kument, ki se nanaša na e-upra-
vo 2010.
 mre`a EPAN (European Public
Administration Network –
Evropska mre`a za javno upra-
vo) omogo~a izmenjavo izku-
šenj, ki se nanašajo na nacional-
ne aktivnosti na podro~ju e-
uprave, kot tudi poglobljeno
analizo izbranih tem, hkrati pa
predstavlja forum, kjer vse dr`a-
ve ~lanice lahko predstavijo svo-
je aktivnosti. Mre`a bo v pomo~
dr`avam ~lanicam pri uresni~e-
vanju ciljev, ki so zastavljeni v
tej deklaraciji;
 cilji in aktivnosti predstavljeni v
tej deklaraciji v ni~emer ne pre-
judicirajo pristojnosti, ki jih na
evropskem, nacionalnem ali re-
gionalnem nivoju vršijo razli~ne
javne uprave; v bistvu samo
predstavljajo na~in, kako izbolj-
šati u~inkovitost in pove~ati ka-
kovost v okviru izvrševanja teh
pristojnosti s pomo~jo sodelova-
nja med upravami;
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so se sporazumeli, da:
 je nudenje storitev vklju~evanja
ekspliciten cilj vlad, in da inova-
tivno izkoriš~anje tehnologije
lahko igra klju~no vlogo pri
zmanjševanju izklju~enosti. Pro-
grami, posve~eni eVklju~eva-
nju2, so prispevali k ve~ji dostop-
nosti informacijske in komuni-
kacijske tehnologije za tiste lju-
di, ki nimajo mo`nosti ali ka`ejo
manj zanimanja za izkoriš~anje
novih tehnologij. Ministri, ki so
zadol`eni za e-upravo, bi si mo-
rali za prioriteten cilj zastaviti
spodbujanje uporabe informa-
cijske in komunikacijske tehno-
logije, s ~imer bi se zavzeli za
bolj u~inkovito in vklju~ujo~o
upravo. To bi lahko vklju~evalo
boljše storitve in politike, ki bi
imele za posledico ve~jo trans-
parentnost, vklju~enost, dostop-
nost in odgovornost oziroma
ve~jo udele`bo pri sprejemanju
odlo~itev, skladno s cilji prvot-
nega projekta.
 potem ko so bili vlo`eni precej-
šni napori, da bi preoblikovali
javne storitve in ko so po dr`a-
vah ~lanicah postale dostopne
številne pomembne storitve e-
uprave, ki so pogosto povsem
transakcijske (kar je razvidno iz
primerjalnih ocen programa
eEurope) – je zdaj napo~il ~as,
da podjetja in dr`avljani v celoti
izkoristijo te trajne prednosti, in
da se zagotovi, da so evropski
javni uslu`benci opremljeni s
potrebnimi znanji in sposob-
nostmi, ki so nujni za prilagodi-
tev in za upravljanje te spre-
membe;
 u~inkovita uporaba informacij-
ske in komunikacijske tehnolo-
gije v javni upravi, v prestruktu-
riranju poslovnih procesov v
javnih upravah, ima potencial, ki
lahko privede do bistvenih iz-
boljšav v u~inkovitosti in uspe-
šnosti javnega sektorja, tako v
storitvah, ki so namenjene nepo-
sredno strankam, kot tudi v no-
tranjih procesih, še prav posebej
tistih, ki se nanašajo na raziska-
ve in uresni~evanje politik;
 u~inkovita uporaba informacij-
ske in komunikacijske tehnolo-
gije pri javnih naro~ilih je veli-
kega pomena za doseganje do-
bi~ka, ki izhaja iz u~inkovitosti:
nakupi v javnem sektorju v
Evropi predstavljajo 15-20% de-
le` BDP-ja in elektronska teh-
nologija v javnih naro~ilih lahko
zni`a stroške za 5%. Celoten
prihranek po vsej Evropi je za-
torej potencialno zelo visok. V
primeru elektronskega javnega
naro~anja imajo koristi tako jav-
ne uprave kot podjetja, hkrati pa
ima ta na~in tudi potencial za iz-
boljšanje trga in konkurence ter
za spodbujanje inovacij;
 u~inkovita uporaba informacij-
ske in komunikacijske tehnolo-
gije bi morala imeti pozitiven
u~inek na štiri svoboš~ine pro-
stega notranjega pretoka, ki so
vklju~ene v Pogodbo o Evropski
uniji (oseb, dobrin, kapitala in
storitev) in na evropsko kultur-
no raznolikost. Storitve e-upra-
ve in elektronsko sodelovanje
med upravami za njih podporo
na tem podro~ju bi lahko imele
pozitivne u~inke na trgu dela in
na gospodarstvo: na primer sto-
ritve, ki pospešujejo mobilnost
in bi jih bilo zatorej potrebno še
naprej preu~evati in razvijati na
nivoju Evropske unije;
 pristop, ki je osredoto~en na
uporabnika, lahko doprinese k
zmanjšanju administrativnih ob-
veznosti, ki bremenijo podjetja
(še prav posebej majhna in sred-
nje velika podjetja) in dr`avlja-
ne, lahko izboljša `ivljenjski
standard in prispeva k zaupanju
v vlado in demokracijo. Medtem
ko morajo storitve e-uprave
spoštovati zakonodajo o varova-
nju podatkov, pa morajo biti v
temelj ponudbe vseh storitev
vklju~ene vrednote zaupanja in
zasebnosti, kar se lahko omogo-
~i z uporabo varnih in zaneslji-
vih sredstev elektronske identi-
fikacije in overovljanja.
 veliko lahko pridobimo z uvaja-
njem sodelovanja na evropskem
nivoju pri vrsti podro~ij, kot so
raziskave, poskusi, seznanjanje z
dobrimi prakti~nimi prijemi in
rezultati, zato ministri menijo,
da se morajo okrepiti metode iz-
menjave in sodelovanja; mnenja
so, da je zatorej bistveno po-
membno sodelovanje in skupno
delo z drugimi zainteresiranimi
udele`enci, še prav posebej z
javnimi upravami na lokalnem
in regionalnem nivoju ter z za-
sebnim sektorjem, ob tem da se
zagotovi ustrezno financiranje
na nivoju Evropske unije v kon-
tekstu sedmega okvirnega pro-
grama, programa eTEN (Elec-
tronic Trans-European Net-
works – ~ezevropska elektron-
ska omre`ja) in bodo~ega pro-
grama CIP (Competitiveness
and Innovation Programme -
program konkuren~nosti in ino-
vativnosti; 2007 - 2013), ter pro-
grama IDABC (interoperabilna
ponudba vseevropskih storitev
elektronske uprave) kakor tudi
s strukturnimi skladi.
Ministri, odgovorni za podro~je
e-uprave iz dr`av ~lanic Evropske
unije, dr`av pristopnic in dr`av kan-
didatk ter njihovi kolegi iz dr`av
evropskega zdru`enja za prosto tr-
govino, so prepri~ani, da v povezavi z
uresni~enjem zgoraj omenjenih am-
bicioznih ciljev obstajajo nesporne
koristi tako na dru`benem kot na
gospodarskem podro~ju, in da je
prav tako stvar sleherne javne upra-
ve, da se potrudi in jih uresni~i. Ure-
sni~enje teh ciljev bi namre~ v veliki
meri pomenilo izpolnitev `elje vseh,
da bi namre~ napravili Evropo bolj
privla~no z vidika `ivljenjskega stan-
darda kot tudi za delo in investiranje
v njej. V ta namen ministri predlaga-
jo to deklaracijo Svètu za transport,
telekomunikacije in energijo in
vljudno pozivajo Evropsko komisi-
jo, da te to~ke uvrsti v svoj komuni-
ke, ki predstavlja Akcijski na~rt e-
uprave v okviru i2010.
Nih~e ne bo zapostavljen –
na~rtno vklju~evanje
Do leta 2010 bodo vsi dr`avljani,
vklju~no z dru`beno zapostavljenimi
skupinami, postali glavni uporabniki
e-uprave.
Javne uprave bodo do leta 2010
omogo~ile, da bo dostop do informa-
cij in javnih storitev postal la`ji, s po-
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mo~jo inovativne uporabe informa-
cijske in komunikacijske tehnologije,
ve~jega zaupanja dr`avljanov v javne
storitve, ve~je osveš~enosti o koristih
e-uprave kot tudi z razvojem uspo-
sobljenosti vseh uporabnikov in s po-
mo~jo boljše podpore le-teh.
Dolo~eni klju~ni problemi, s ka-
terimi se soo~ajo dru`beno izklju~e-
ni ljudje, se lahko u~inkovito razreši-
jo z domiselno uporabo informacij-
ske in komunikacijske tehnologije.
^eprav so ti ljudje pogosto najve~ji
uporabniki javnih storitev, pa se soo-
~ajo s celo vrsto elementov, za kate-
re se lahko izka`e, da predstavljajo
ovire, v kolikor so te storitve ponuje-
ne elektronsko: dostop do storitev,
njihova zasnova, usposobljenost po-
sameznika oz. njegova nesposob-
nost, zaupanje, spretnosti, volja in
védenje o tem, da takšne storitve ob-
stajajo. Vklju~evanje je klju~ni ele-
ment pobude i2010 in e-dostop – kot
je opredeljen v nedavnem sporo~ilu
Evropske komisije na to temo –
predstavlja lep primer tega, kako
lahko javne storitve na~rtno spodbu-
jajo vklju~evanje. In prav zares se
pojavlja vse ve~ primerov inovativne
uporabe informacijske in komunika-
cijske tehnologije, ki dejansko bolj
prispevajo k vklju~evanju, manj pa
oviro samo.
Ljudem, ki so izklju~eni, se lah-
ko pomaga z informacijsko in komu-
nikacijsko tehnologijo, še prav pose-
bej s strategijami ve~jega števila ka-
nalov. Ko gre za razvijanje sredstev, s
katerimi bi implementirali javne po-
litike, je potrebno poudariti, da ima-
jo informacijske in komunikacijske
tehnologije potencial, s katerim se
lahko pove~a dru`beno vklju~eva-
nje, kot so recimo storitve, ki so na-
menjene skupinam, ki so bile prej iz-
klju~ene, recimo invalidom, s kateri-
mi se takšnim skupinam olajša
opravljanje dr`avljanskih in zakon-
skih obveznosti, ki so jim ti dol`ni
zadostiti. Mre`ne tehnologije lahko
tudi olajšajo razvoj posameznika in
skupnosti. Zatorej ko bodo kreatorji
dru`bene in gospodarske politike
dojeli celoten potencial informacij-
ske in komunikacijske tehnologije,
se lahko omisli in zasnuje kreativna
politika, katere uporabniki bodo po-
samezniki, ki so v zapostavljenem po-
lo`aju.
In navsezadnje se bodo z ve~jo
vklju~enostjo lahko ustvarile velike
makroekonomske koristi. Da bi to
dosegli, se moramo še veliko nau~iti,
za kar bi morali še bolj izkoristiti iz-
menjavo izkušenj in še naprej razvi-
jati sposobnosti odgovornih na tem
podro~ju. V kolikor se dose`ejo ti ci-
lji, so potencialne koristi dru`be,
gospodarstva in javnih uprav so zelo
velike.Ti cilji in z njimi povezane ko-
risti so torej skladni s programom
lizbonske strategije.
Dejavnosti v povezavi s tem
V letu 2006 bodo dr`ave ~lanice
medsebojno sodelovale, da bi se do-
govorile glede seznama ciljev za
vklju~ujo~o e-upravo, ki bo, kjer bo
potrebno, sinhronizirana z aktiv-
nostmi na~rta i2010, katerega cilj je
uporaba informacijske in komunika-
cijske tehnologije za spodbujanje
vklju~evanja. V letih 2006 in 2007
bodo dr`ave ~lanice prek evropske
mre`e javne uprave izmenjavale iz-
kušnje pri razvoju politik, ki spodbu-
jajo vklju~evanje, na primer na po-
dro~ju takšnega nudenja storitev, ki
je osredoto~eno na stranke, ali na
podro~ju uporabe ve~kanalnih arhi-
tektur.
Uporaba informacijske in 
komunikacijske tehnologije
za uresni~itev u~inkovite in 
uspešne uprave
Do leta 2010 bo e-uprava prispevala
k ve~jemu zadovoljstvu uporabnikov
z javnimi storitvami.
Do leta 2010 bo e-uprava bistve-
no zmanjšala administrativna breme-
na podjetij in dr`avljanov.
Do leta 2010 se bo u~inkovitost
javnega sektorja bistveno izboljšala
zahvaljujo~ uporabi informacijske in
komunikacijske tehnologije.
Do leta 2010 bodo javne uprave
po Evropi zahvaljujo~ inovativni
rabi informacijske in komunikacij-
ske tehnologije bistveno pove~ale
transparentnost in odgovornost po-
vsod tam, kjer bo mogo~e in pomem-
bno.
^eprav obstaja med našimi si-
stemi javnih uprav, našimi zakonski-
mi okviri in zakoni po Evropi velika
raznolikost, ima lahko u~inkovita
uporaba informacijske in komunika-
cijske tehnologije pomemben u~inek
na povezave med javnimi upravami
na eni strani, ter dr`avljani in podjet-
ji na drugi strani.
U~inkovita uporaba informacij-
ske in komunikacijske tehnologije
lahko omogo~i celovito izboljšanje
storitev in pogosto prihranek pri ~a-
su in denarju za dr`avljane in podjet-
ja v njihovih odnosih do uprave. Ko
se od dr`avljanov in podjetij zahte-
va, da izpolnijo upravne in zakonske
obveznosti oziroma ko prejmejo jav-
ne storitve ali dovoljenja, se postop-
ki lahko olajšajo, na primer, da se
posredujejo podatki on-line samo
enkrat, da se uporabi preproste elek-
tronske formularje, ki so `e deloma
izpolnjeni, ali pa se olajšajo s krajši-
mi odzivnimi ~asi s strani javne upra-
ve. U~inkovita uporaba informacij-
ske in komunikacijske tehnologije
lahko tudi prispeva k razširitvi in po-
globitvi udele`be pri demokrati~ni
razpravi, ko se sprejemajo odlo~itve.
Javne uprave imajo prav tako koristi
od inovativne uporabe informacij-
ske in komunikacijske tehnologije.
Na primer, ko so v kombinaciji z ra-
cionalizacijo nudenja cele vrste sto-
ritev, lahko informacijska in komu-
nikacijska tehnologija omogo~i zni-
`anje operativnih stroškov javne
uprave.
In kon~no bolj u~inkovite in bolj
transparentne javne uprave imajo za
posledico bistvene makroekonom-
ske koristi, hkrati pa zni`ujejo stroš-
ke, ki so povezani z ustanavljanjem
in vodenjem podjetij. Ti cilji in z nji-
mi povezane koristi so potemtakem
skladni s programom lizbonske stra-
tegije.
Dejavnosti v povezavi s tem
Od leta 2006 bodo skušale dr`a-
ve ~lanice – v odprtem partnerstvu z
zasebnim sektorjem in civilno dru`-
bo – promovirati razvoj in izmenja-
vo izkušenj povezanih z uporabo re-
šitev e-uprave, kar naj bi zmanjšalo
administrativna bremena podjetij in
posameznikov. Izmenjavale si bodo
tudi izkušnje s podro~ja inovativne
uporabe informacijske in komunika-
cijske tehnologije, s ~imer naj bi po-
ve~ale u~inkovitost javne uprave,
njeno transparentnost in odgovor-
nost – vse to pa seveda ob celovitem
upoštevanju zakonodaje o varova-
nju podatkov.V kolikor bi se pri tak-
šni izmenjavi izkušenj izkazalo za
potrebno, se bodo dr`ave ~lanice po-
slu`ile evropske mre`e javnih uprav.
V obdobju od 2006 do 2008
bodo Dr`ave ~lanice tako znotraj
Evropske unije kot tudi na nacional-
nih nivojih spodbujale osveš~enost
in prevzem odprtih standardov v
javni upravi ter izmenjavale izkušnje
pri standardizaciji, da bi izboljšale
u~inkovitost in uspešnost uprav.
Ponudba zelo u~inkovitih 
storitev zasnovanih glede na
funkcijo uporabnikovih 
potreb
Do leta 2010 bodo javne uprave po
Evropi usposobljene, da bodo 100%
svoje oskrbe opravile elektronsko, ~e
je takšen postopek dopusten po za-
konu, s ~imer bodo ustvarile bolj pra-
vi~en in bolj transparenten trg za vsa
podjetja ne glede na velikost ali loka-
cijo podjetja na enotnem trgu.
Do leta 2010 bo vsaj 50% javnih
naro~il nad pragom javnih naro~il
Evropske unije izveden elektronsko.
V obdobju od 2006 do 2010
bodo dr`ave ~lanice osredoto~ile
svoje napore na ponudbo visoko
u~inkovitih storitev po Evropi, tj. sto-
ritev, ki naj bi najve~ doprinesle k do-
seganju ciljev iz programa lizbonske
strategije.
V obdobju od 2006 do 2010 bo
velika pozornost posve~ena stori-
tvam z visokim u~inkom, ki bodo za-
snovane glede na funkcijo potreb dr-
`avljanov in podjetij, in ki bodo pod-
pirale napredovanje proti lizbon-
skim ciljem.Te storitve lahko še prav
posebej vklju~ujejo tiste, ki so pove-
zane z vseevropsko mobilnostjo dr-
`avljanov, z boljšimi informacijami
na podro~ju iskanja zaposlitve po
Evropi, z boljšim dostopom do oseb-
nih informacij, kot so na primer
zdravniški izvidi, ali z informacijami
o izobra`evanju, pokojninah, kulturi
in pre`ivljanju prostega ~asa, ali s
storitvami, ki se nanašajo na mobil-
nost podjetij, kot je registracija pod-
jetij in vra~ilo DDV-ja.V zvezi s temi
storitvami pa se je potrebno dogovo-
riti o razli~nih prioritetah z ozirom
na njihov potencialni u~inek.
Elektronsko javno naro~anje je
tak primer storitve z velikim u~in-
kom. ^e bodo javne uprave dosegle
zgoraj omenjene cilje, jim bo uspelo
zmanjšati transakcijske stroške in
stroške postopka ter izboljšati svojo
u~inkovitost na primer s hitrejšo po-
nudbo storitev in dobrin ter z zmanj-
šanjem stroškov zaradi ve~je izbire
in konkurence. Ta konkurenca bo
zahvaljujo~ ve~ji udele`bi majhnih
in srednje velikih podjetij spodbudi-
la inovacije v zasebnem sektorju.
Tudi elektronske dra`be omogo~ajo
zni`anje stroškov javnih uprav. Poleg
tega bo, ko bo ta cilj dose`en, admi-
nistrativno breme v primeru prodaje
javnim upravam ni`je. Da bi to dose-
gli, bodo morale javne uprave širom
po Evropi vlo`iti konkretne napore
pri izmenjavi izkušenj in rešitev po-
vezanih z javnimi naro~ili.
In, konec koncev se lahko ustva-
rijo pomembne makroekonomske
koristi, tako da se ponudijo visoko
u~inkovite storitve, kot sta na primer
boljše funkcioniranje trgov in višji
`ivljenjski standard. Ti cilji in z njimi
povezane koristi so zatorej povezani
s programom lizbonske strategije.
Dejavnosti v povezavi s tem
Leta 2006 bodo dr`ave ~lanice
pretehtale, katere so tiste potencial-
ne prioritetne storitve, ki bi se v tej
razvijajo~i strategiji še lahko uvrstile
med tiste z velikim u~inkom.
V letih od 2006 do 2010 bodo dr-
`ave ~lanice še naprej izmenjavale
tehnologije na podro~jih, kjer je pri-
merno razviti enotne rešitve, in se
zavzemale za harmonizacijo vmesni-
kov obstoje~ih rešitev na podro~ju
javnih naro~il ter razvijala sredstva
razširjanja po vseh nivojih javnega
sektorja.
Dr`ave ~lanice se bodo v obdob-
ju od 2006 do 2010 še naprej zavze-
male za implementacijo akcijskega
na~rta na podro~ju elektronskega
javnega naro~anja. Akcijski na~rt je
bil sprejet leta 2004 z namenom, da
bi bil v pomo~ pri implementaciji no-
vega zakonskega okvira za elektron-
sko javno naro~anje. Z njegovo po-
mo~jo naj bi se identificirale more-
bitne te`ave in predlagale rešitve, s
katerimi bi se pospešila hitra uvelja-
vitev elektronskega naro~anja po
Evropi. Poleg tega se bodo dr`ave
~lanice dogovorile glede standardov
povezanih z elektronskim javnim
naro~anjem, kot je na primer identi-
fikacija dru`b, naro~ilnice in ra~uni
za elektronsko javno naro~anje.
Širok in zanesljiv dostop do
javnih storitev po vsej 
Evropski uniji prek vzajemno
priznanih elektronskih 
identifikacij
Do leta 2010 bodo vzpostavljene
mo`nosti, da bodo evropski dr`avlja-
ni in podjetja lahko uporabljali var-
na sredstva elektronskega identifici-
ranja, ki bodo optimirala udobje
uporabnika, pri ~emer bodo upošte-
vala predpise o varovanju podatkov.
Za dajanje teh sredstev na razpolago
bodo prevzele odgovornost dr`ave
~lanice, medtem ko bodo sama sreds-
tva priznana širom celotne Evropske
unije.
Do leta 2010 bodo dr`ave ~lani-
ce sprejele referen~ni okvir in – kjer
se bo zdelo nujno – se bodo dogovo-
rile glede okvira uporabe overjenih
elektronskih dokumentov po vsej
Evropi – vse to glede na okoliš~ine in
veljavno zakonodajo.
Medtem ko storitve e-uprave
postajajo vse bolj transakcijske, pri-
haja vse bolj v ospredje potreba po
varnih elektronskih sredstvih za
identificiranje, ki naj bi jih uporab-
ljali ljudje, uporabniki javnih stori-
tev, saj so ta nujna tako za dr`avljane
in poslovno zaupanje, kot tudi za
u~inkovitost in uspešnost naših jav-
nih uprav. Upoštevanje in priznava-
nje razli~nih oblik elektronskih
identifikacij, katerih namen je dose-
~i interoperabilnost, sta torej klju~-
nega pomena za bodo~i razvoj e-
uprave. Interoperabilne elektronske
identifikacije, ki bi ustrezale medna-
rodno priznanim standardom, in bi
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Dr`avljani zahtevajo vse boljše javne storitve in boljšo demokracijo. Podjetja zahtevajo vse manj birokracije in
ve~jo u~inkovitost. Konkuren~nost in inovativna mo~ dr`ave sta v globalizirajo~em gospodarstvu usodno odvisni od
kakovosti javnih storitev. Administracije so prisiljene, da vse ve~ sodelujejo prek meja dr`ave, kajti od njih se terja
skupen odgovor na globalne izzive, kot jih, na primer, predstavljajo klimatske spremembe, nevarnosti, ki ogro`ajo
zdravje ljudi in pa terorizem. Celotna Evropska unija stoji pred izzivom, da mora izboljšati svojo konkuren~nost, us-
tvariti nova delovna mesta, obdr`iti obstoje~i socialni model, skratka, da mora ostati še vedno zanimiva za bivanje,
delo in investiranje, kar je tudi skladno s programom lizbonske strategije do leta 2010.
E-uprava lahko pomaga vladam, da tem zahtevam in izzivom zadostijo.
Skupni cilj so boljše javne storitve, boljša javna politika in boljša demokracija, v katere središ~u je dr`avljan. E-
uprava pomeni modernizacijo in inovacijo naših javnih uprav s pomo~jo informacijske in komunikacijske tehnolo-
gije, organizacijskih sprememb in boljše usposobljenosti javnih uslu`bencev. Z ozirom na izzive, s katerimi se naša
gospodarstva in dru`be soo~ajo, takšna 'boljša uprava' ni ve~ zgolj ena od mo`nih opcij, temve~ nujnost.
Ministrska deklaracija o e-upravi, ki so jo sprejeli 24. novembra 2005 v Manchestru, predstavlja mejnik, ki bo
pospešil to prepotrebno modernizacijo in inovacijo javne uprave po vsej Evropi.
Deklaracija podaja jasne usmeritve za bodo~i razvoj e-uprave po Evropi, pri ~emer se osredoto~a na konkreten,
merljiv in bistven napredek, ki naj bi ga napravili na tem podro~ju do leta 2010, in sicer na štirih vidnih in skrbno iz-
branih podro~jih: 1) e-uprava za vklju~ujo~o dru`bo in gospodarstvo, 2) e-uprava za u~inkovito in razpolo`ljivo jav-
no upravo, 3) storitve z visokim u~inkom, med katerimi so še prav posebej pomembna elektronska javna naro~ila, in
4) klju~ni dejavniki, ki to omogo~ajo, med katerimi še prav posebej vidno mesto zavzema interoperabilno elektron-
sko identificiranje in overovljanje javnih storitev.
Deklaracija opredeljuje stvarne, ambiciozne, vendar dosegljive cilje za leto 2010. Vsi ti so velikega pomena. Na
primer, deklaracija poziva k doseganju 50% izkoristka mo`nosti elektronskega javnega naro~anja za primere, ki so
nad mejnimi vrednostmi za javna naro~ila v Evropski uniji. To bo v prvi vrsti pomenilo velik prihranek za davkopla-
~evalce. S tem se bo pove~ala konkuren~nost, ustvarile se bodo nove mo`nosti za podjetniške pobude, še prav pose-
bej za majhna in srednje velika podjetja. To se nanaša na pobude, ki segajo prek meja dr`av samih, med katere spa-
da tudi pobuda E-regije, v kateri Sloveniji prek blejskih konferenc pripada ena od vodilnih vlog.
Drugi primer predstavlja poziv v deklaraciji, da 'ne bi ostal pozabljen noben dr`avljan', kar pomeni, da naj bi do
leta 2010 postali vsi dr`avljani – vklju~no s tistimi, ki pripadajo dru`benim skupinam, ki so prikrajšane v kateremko-
li pogledu – veliki uporabniki storitev e-uprave. To pa zahteva premišljeno odlo~itev glede bolj dostopne tehnologi-
je in pa takšne storitve, ki so osredoto~ene na dr`avljane, s katerimi bodo ti potem premagali ovire, ki se skrivajo v
administracijah. Lahko pa se tudi odlo~imo, da se vrnemo k na~rtovalni mizi in 'vklju~ujemo po na~rtu'.
^eprav obstajajo še velike ovire, ki jih je potrebno premagati, pa `e zdaj po vsej Evropi obstajajo prepri~ljivi do-
kazi, da e-uprava postaja vse bolj stvarnost. Tudi Slovenija se lahko ponaša s pomembnimi dose`ki na tem podro~-
ju, ki so dosegljivi drugim, kot so na primer storitve e-Davki za on-line oddajo dav~nih napovedi. Finalisti za evrop-
ske nagrade na podro~ju e-uprave v Manchestru in Seznam dobrih prijemov s podro~ja e-uprave, ki ga vodi Evrop-
ska unija, so neverjetna zakladnica razli~nih pristopov.
Te zgodbe o uspehu dokazujejo, da e-uprava lahko ponudi dejanske koristi: dr`avljani in podjetja lahko prihra-
nijo ve~ milijonov ur, davkopla~evalci lahko prihranijo nekaj milijard in vlade lahko s spremenjenimi javnimi stori-
tvami dose`ejo veliko zadovoljstvo. Pri tem pa ostajajo v središ~u teh spremenjenih in inovativnih javnih storitev –
dr`avljani in podjetja.
Ministrska deklaracija je pomemben vir inspiracije za prihajajo~i akcijski na~rt Evropske komisije z naslovom
E-uprava 2010, ki bo del i2010, pobude informacijske dru`be za rast in zaposlovanje.
Tako ministrska deklaracija kot tudi akcijski na~rt e-uprave naj bi predstavljala navdih in spodbudo za opogum-
ljanje posameznih dr`av Evropske unije, da do 2010 storijo velike korake v smeri modernih javnih uprav, ki bodo na
svetovnem nivoju.
^lanice Evropske unije, in med njimi tudi Slovenija, imajo vse mo`nosti, da s pomo~jo e-uprave postanejo sve-
tovne voditeljice pri moderniziranju in inoviranju javnih uprav. Vsaka od njih stoji pred izzivom, da postane v tem
oziru drugim zgled, kar bo pripeljalo do boljše uprave. Dajmo, storimo to – za dr`avljane Evrope!
Mag. Frans De Bruïne, Direktor, in 
Dr. Paul Timmers, vodja oddelka za e-upravo
Evropska komisija
Generalni direktorat za informacijsko dru`bo in medije
temeljile na stabilnih tehnologijah,
bi postale temelj za varne storitve e-
uprave, ki presegajo meje dr`av. Ko
bodo tehnologije elektronskega
identificiranja preverjene v širšem
merilu, bodo morale dr`ave ~lanice
medsebojno sodelovati in jih piloti-
rati z namenom, da jih sprejmejo, pri
~emer si bodo izmenjavale izkušnje,
dobre prakti~ne prijeme, orodja in
gradnike, ki so jih ob tem razvile.
V bodo~e pa bo potrebno razmi-
sliti tudi o drugih klju~nih vidikih, ki
bodo olajšali in poenostavili poslo-
vanje, kot je na primer priznavanje
elektronskih dokumentov in elek-
tronsko arhiviranje.
In, navsezadnje, ob doseganju
teh ciljev se bodo lahko ustvarile ve-
like makroekonomske koristi, kajti
od tega bodo imeli korist vsi gospo-
darski akterji. Navkljub polnemu
spoštovanju zakonodaje o varovanju
podatkov pa bi u~inkovita uporaba
elektronskega identificiranja lahko
pripeljala do manj zahtevkov za
predlo`itev podatkov in tako tudi do
zmanjševanja administrativnih ob-
veznosti za naša podjetja in dr`avlja-
ne. Elektronske identifikacije, ki so
izdane in s katerimi se upravlja na
nacionalnem, regionalnem ali lokal-
nem nivoju, ki so prenosljive, intero-
perabilne in ustrezajo minimalnim
dogovorjenim standardom o tehni~-
ni varnosti, imajo potencial, da pod-
prejo mobilnost dr`avljanov in us-
tvarijo bolj fleksibilen trg delovne
sile. V tem je tudi konkuren~na
prednost Evrope, da da na razpolago
elektronske identitete, ki jih hkrati
uporabljajo in sprejemajo tako upra-
ve kot zasebni sektor. Ti cilji in z nji-
mi povezane koristi so zatorej v skla-
du s programom lizbonske strategi-
je.
Dejavnosti v povezavi s tem
Dr`ave ~lanice bodo v letu 2006
sprejele postopek in vrstni red za do-
seganje ciljev elektronske identitete,
poleg tega pa se bodo lotile nacio-
nalnih in evropskih zakonskih ovir,
ki doseganje teh ciljev ovirajo. Delo
na tem podro~ju je za javne uprave
nujno, da bi namre~ lahko ponudile
individualizirane elektronske stori-
tve brez slehernega dvoma glede
identitete uporabnika.
Dr`ave ~lanice se bodo v obdob-
ju od 2006 do 2010 zavzemale za to,
da dose`ejo vzajemno priznavanje
elektronskih nacionalnih identitet,
pri ~emer bodo izvajale testiranja,
pilotne projekte in implementirale
ustrezne tehnologije in metode.
Dr`ave ~lanice se bodo do leta
2010 dogovorile glede referen~nega
okvirja in – v kolikor bi se izkazalo
za potrebno – tudi glede uporabe in
trajnega arhiviranja overjenih elek-
tronskih dokumentov.
Poleg zgoraj omenjenih akcij,
na vseh štirih politi~nih 
podro~jih, se ministri:
Strinjajo, da bodo bolj u~inkovito
delali skupaj in z Evropsko komisijo
pri izmenjavi obstoje~ih orodij,
skupnih zna~ilnosti, standardov in
rešitev in da bodo spodbujali razvoj-
no sodelovanje pri iskanju rešitev,
kjer je to potrebno;
Pozivajo Evropsko komisijo, da
izdela – v okviru svojih raziskoval-
nih programov – poro~ilo o dru`be-
no-ekonomskem u~inku e-uprave
po Evropi;
Pozivajo Evropsko komisijo, da
v tesnem sodelovanju z dr`avami
~lanicami in ob upoštevanju nacio-
nalnih kontekstov izdela vrsto skup-
nih, jasnih in specifi~nih pokazate-
ljev, s katerimi se bodo lahko – koli-
kor se le da – izmerili rezultati v po-
vezavi s cilji te deklaracije, in da se
pravo~asno posreduje podrobne po-
datke po vseh dr`avah ~lanicah za
~etrto ministrsko konferenco o e-
upravi;
Pozivajo Evropsko komisijo, da
spremlja napredek glede na zgoraj
omenjeno vrsto pokazateljev v te-
snem sodelovanju z dr`avami ~lani-
cami, ter
Pozivajo Evropsko komisijo, da
v svojem komunikeju o e-upravi na-
ka`e, kako zagotoviti, da bodo ob-
stoje~i in prihodnji programi in ko-
miteji na nivoju Evropske unije de-
lovali v smeri ciljev, zastavljenih v tej
deklaraciji.
Ministri apelirajo na Evropsko
komisijo, da pospeši napredek pri
akcijah, omenjenih v tej deklaraciji,
da mobilizira razli~ne aktivne pro-
grame e-uprave Evropske unije in s
tem na u~inkovit in koherenten na-
~in prispeva k uresni~enju ciljev e-
uprave i2010, pri ~emer naj ji bodo
cilj tudi ustrezni fondi.
Ministri odobravajo zgoraj
omenjene cilje in akcije in bodo raz-
mislili o tem, kako jih integrirati v
nacionalne strategije. V letu 2006
bodo opredelili svoje aktualne in
predlagane aktivnosti, ki podpirajo
doseganje teh ciljev.
Ministri z zanimanjem pri~aku-
jejo komunike Evropske komisije o
politiki Evropske unije na podro~ju
e-uprave v okviru programa i2010,
da bi nadaljevali z izmenjavo izku-
šenj prek evropske mre`e javnih
uprav in da bi nadaljevali s sodelova-
njem pri evropskih pobudah na po-
dro~ju e-uprave prek obstoje~ih
evropskih programov.
Na koncu so se ministri zahvalili
predsedstvu Velike Britanije in
Evropski komisiji, da sta organizira-
li tretjo ministrsko konferenco o e-
upravi kot tudi ministrsko sre~anje
in so z velikim odobravanjem spre-
jeli namero bodo~ega portugalskega
predsedovanja, da naslednjo mini-
strsko konferenco o e-upravi organi-
zira leta 2007, kar bo prilo`nost, da
se oceni napredek glede na cilje za-
stavljene v e-upravi v preteklih dveh
letih.
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Ministrstvo za javno upravo o ministrski konferenci s podro~ja e-uprave 
v Manchestru 
Ministrska konferenca Preoblikovanje storitev javne uprave, ki se je je konec novembra v Manchestru udele`ila dele-
gacija Ministrstva za javno upravo pod vodstvom ministra dr. Gregorja Viranta, je bila osredoto~ena na podro~je e-
uprave, kot instrumenta, ki vodi do u~inkovitejših in boljših storitev javne uprave za dr`avljane in podjetja. Sodelujo-
~i ministri so v široki razpravi spregovorili o mo`nostih in usmeritvah podro~ja e-uprave do leta 2010, s podpisom mi-
nistrske deklaracije pa so sprejeli strateške odlo~itve na nivoju Evropske unije.
Deklaracija omogo~a novo podlago za e-upravo v dr`avah ~lanicah Evropske unije do leta 2010, saj predstavlja
eno od osnov za pripravo Akcijskega na~rta e-uprave, ki bo pripravljen v letu 2006 in pomeni operacionalizacijo stra-
tegije informacijske dru`be i2010. Deklaracija izpostavlja štiri klju~ne cilje:
 E-vklju~enost za vse, ki posebno pozornost posve~a aktivnemu vklju~evanju deprivilegiranih in sicer na vseh
stopnjah implementacije informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) – od dolo~itve politik, izdelave javnih
storitev, do posredovanja informacij javnega zna~aja.
 Uspešna in u~inkovita uprava, katere cilj je uporabiti IKT za izboljšanje izkušenj uporabnikov javnih storitev,
zmanjšanje stroškov pri poslovanju z dr`avo – predvsem za podjetja, izboljšanje u~inkovitosti administracije ter
ve~jo preglednost uprave.
 Evropske storitve visokega u~inka, katerih namen je dolo~iti in implementirati storitve, kot so e-javna naro~ila,
ki zna~ilno prispevajo k uresni~itvi prostega pretoka delovne sile, storitev, blaga in kapitala.
 Enostaven in varen dostop do on-line javnih storitev, ki na nivoju Evropske unije izpostavlja tematiko varnosti
in zaupanja javnosti, vezane na elektronsko avtentikacijo pri dostopu do e-storitev javnega sektorja.
Ministrska deklaracija je bila s strani dr`av ~lanic EU oblikovana v zadnjem letu, Slovenija pa je k njenemu obli-
kovanju pristopila zelo aktivno. Ve~ina priporo~il in mnenj, ki so bila podana v toku priprave, je bila v kon~nem do-
kumentu upoštevana. Tako je bil v okviru podro~ja e-vklju~enosti predlagan in sprejet dodaten poudarek na temo e-
dostopnosti in sklicevanje na dokument Sporo~ilo Komisije Svetu in Parlamentu EU, Evropskemu ekonomskemu in
socialnemu odboru ter Odboru regij COM z dne13. novembra 2005, ki pokriva podro~je e-dostopnosti.
Slovenija je soglašala z rešitvami na podro~ju uspešne in u~inkovite uprave, kjer zastavljeni cilji narekujejo, da bo
do leta 2010 e-uprava pomembno prispevala k pove~anju zadovoljstva uporabnikov z javnimi storitvami, zmanjšala
administrativne ovire za dr`avljane in podjetja ter pove~ala u~inkovitost zaradi uporabe informacijsko-komunikacij-
ske tehnologije.
Na podro~ju klju~nih e-storitev je bilo s strani Slovenije predlagano preoblikovanje ciljev, ki se nanašajo na javna
naro~ila ter vklju~itev dokumenta Akcijski na~rt za implementacijo pravnega okvira javnih naro~il. Do leta 2010 bo
100% javnih naro~il, kjer je to pravno dovoljeno, elektronsko omogo~enih s strani javnih uprav, kar bo ustvarjalo bolj
pravi~en in pregleden trg za vse poslovne subjekte ne glede na njihovo velikost in lokacijo znotraj skupnega notranje-
ga trga.
Med dose`ke Slovenije sodi tudi uspeh, da je na podro~ju medsebojno priznanih e-identifikatorjev med aktivno-
sti vklju~eno tudi trajno arhiviranje e-dokumentov.
Kot je izpostavila komisarka za informacijsko dru`bo in medije Viviane Reding, uprava ne sme biti samozadost-
na, temve~ mora ponuditi otipljive rezultate, ki predstavljajo ugodnosti za vse dr`avljane in poslovne subjekte. Na tem
podro~ju je Ministrstvo za javno upravo v zadnjem letu med drugim ponudilo storitev e-VEM, ki omogo~a enostav-
no pot do registracije, pošiljanja dav~nih podatkov in podatkov o zavarovanju za samostojne podjetnike posamezni-
ke, razširili smo tudi e-storitve za lokalno samoupravo, tako da nekatere ob~ine omogo~ajo dr`avljanom, da na e-na-
~in oddajo raznovrstne vloge, poro~ila in zahtevke. Pri e-zaposlitvah smo dr`avljanom poleg iskanja študentskega dela
omogo~ili tudi iskanje rednih zaposlitev. V letu 2006 pripravljamo razširitev `ivljenjskih dogodkov na dr`avnem por-
talu e-uprava, kjer bo dr`avljanom omogo~en tudi dostop do vseh elektronskih storitev in obrazcev javne uprave.
Ministrstvo za javno upravo
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Deklaracija sprejeta
na ministrski konfe-
renci v Göteborgu:
»Na poti v dru`bo
znanja – skandinav-
ska izkušnja1«
14. in 15. november 2005
Uresni~evanje kohezivne
evropske dru`be znanja: 
izzivi
1. Za dru`bo znanja se lahko opre-
deli tista, ki ustvarja, deli in upo-
rablja znanje za razcvet in blagi-
njo svojih ljudi.
2. Evropska unija se je z zaseda-
njem Evropskega sveta v Lizbo-
ni zavezala k cilju, da dose`e
ve~je število in tudi kakovost-
nejša delovna mesta v bolj dina-
mi~ni, inovativni in privla~ni
Evropi, medtem ko je zasedanje
Evropskega sveta leta 2001 v
Göteborgu ponovno poudarilo
potrebo po krepitvi tako gospo-
darske kot socialne in okoljske
politike.
3. Prispevki s te konference pou-
darjajo klju~en prispevek infor-
macijskih in komunikacijskih
tehnologij, nove storitve e-upra-
ve in inovativne grozde, s po-
mo~jo katerih naj bi se evropske
regije umestile na trajektorijo, ki
vodi k trajnostni dru`bi znanja.
4. Izziv globalizacije je takšne na-
rave, da je najboljši odgovor
nanj uresni~itev visoko razvite
dru`be znanja na širnem evrop-
skem nivoju in še posebej v na-
daljnji gradnji na obstoje~ih po-
vezavah sodelovanja onstran
meja in med regijami.
5. V medsebojni primerjavi klju~-
nih kazalnikov razvitosti dru`be
znanja obstajajo velike razlike
znotraj petindvajseterice dr`av
~lanic Evropske unije in razko-
rak, še prav posebej med dr`ava-
mi ~lanicami, ki so se pridru`ile
Evropski uniji maja 2004, in
povpre~jem Evropske unije
predstavlja razlog za zaskrblje-
nost, glede na to da je potrebno
dose~i ve~jo gospodarsko in
dru`beno kohezijo.
6. Prav tako obstajajo bistvene
razlike glede razpolo`ljivosti
prora~unskih sredstev, intenziv-
nosti nacionalnih javnih in za-
sebnih investicij ter glede hitro-
sti reform pravnega in regula-
tornega okvira, s katerimi bi ta
razkorak zmanjšali in pospešili
razvoj k dru`bi znanja po vsej
Evropski uniji.
Skandinavska izkušnja: 
vir navdiha
7. Izjemna uspešnost dru`be zna-
nja v skandinavskih de`elah na
podro~jih kot so inovacije, infor-
macijska dru`ba in sodelovanje
daje recept za ohranjanje drago-
cenega evropskega dru`benega
in okoljskega modela.
8. Skandinavski model temelji na
trajnostnem in dolgoro~nem in-
vestiranju v temeljno informa-
cijsko in komunikacijsko infra-
strukturo, v raziskovalne in raz-
vojne programe, ki so povezani z
informacijsko in komunikacij-
sko infrastrukturo, kot tudi na
prizadevanjih, da bi razširili in
uporabili nove informacijske in
komunikacijske tehnologije v
~im ve~jem obsegu v podjetjih, v
javnem sektorju in v prid blago-
stanja dr`avljanov.
9. Skandinavska izkušnja poudar-
ja, da je pomembno, da se zago-
tovi u~inkovito partnerstvo med
javnim in zasebnim sektorjem,
ki naj temelji na zaupanju in
preglednosti, da bi lahko mobili-
zirali maksimum finan~nih in
~loveških virov za podjetniške
pobude dru`be znanja.
10. Velik del inovativnih dose`kov
na podro~ju informacijske in ko-
munikacijske tehnologije, e-
uprave in regionalne rasti v
skandinavskih de`elah temelji
na »trojni spirali« sodelovanja
med podjetji, univerzami in jav-
nim sektorjem.
Vizija široke evropske dru`be
znanja
11. Sklepi te konference o informa-
cijski in komunikacijski tehnolo-
giji poudarjajo, da je:
 konkuren~na prednost v dru`-
bah znanja odvisna od hitro-
sti, s katero de`ela ali regija
dostopa, ustvarja in širi novo-
sti na podro~ju inovacijske in
komunikacijske tehnologije.
 v dolo~enih dr`avah ~lanicah
obstaja neizkoriš~en poten-
cial za partnersko sodelova-
nje tipa trojne spirale s pers-
pektivo pove~evanja konku-
ren~nosti prek odli~nosti na
podro~ju raziskav in aplikacij
informacijske in komunikacij-
ske tehnologije v gospodars-
tvu in dru`bi.
 nevarnost digitalnega razko-
raka v dolo~enih dr`avah ~la-
nicah mora biti prese`ena s
pospešeno izgradnjo široko-
pasovnih mre` in ve~jim osre-
doto~anjem na razvoj temelj-
nih veš~in za uporabo inova-
tivne informacijske in komu-
nikacijske tehnologije.
12. Sklepi te konference o e-upravi
poudarjajo, da:
 obstajajo številne koristi e-
uprave za javno upravo
vklju~no z ve~jo odzivno hi-
trostjo v interakciji z dr`avlja-
ni in podjetji, z vzpostavitvijo
skupnih standardov za javne
slu`be kot tudi izlo~anjem od-
ve~nih sistemov in s tem
zmanjšanjem stroškov.
 takšne koristi niso v celoti iz-
koriš~ene v dr`avah ~lanicah,
še prav posebej v pogledu do-
stopa dr`avljanov do on-line
poslov z upravo. V tem smislu
bi se lahko uporabil širok
spekter uspešnih projektov e-
1 Originalni naslov: Gothenburg Ministerial Conference: Towards a Knowledge Society – The Nordic Experience. Besedilo je iz angleš~ine prevedel
mag. Tone Per~i~.
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uprave iz skandinavskih de`el
za hitrejši napredek v EU10.
13. Sklepi te konference glede raz-
voja inovativnih grozdov pou-
darjajo, da:
 lahko grozdi prispevajo k iz-
boljšanju vsesplošne konku-
ren~nosti in hitrejše gospo-
darske rasti, še prav posebej v
primeru, ko so osredoto~eni
na spodbujanje inovacij in
dolgoro~ne dinamike podje-
tij, vklju~no s tisto onkraj dr-
`avnih meja.
 ve~ bi lahko bilo storjeno pri
razvoju in izboljšanju politike
grozdov v vseh dr`avah ~lani-
cah, pri ~emer bi lahko izkuš-
nje iz skandinavskih de`el slu-
`ile kot relevanten model.
Oblikovanje partnerskega 
okvira
14. Evropska komisija je v strateš-
kih navodilih skupnosti za ob-
Ministrska konferenca v Göteborgu: Na poti v dru`bo znanja – 
skandinavska izkušnja
Ministrska konferenca v Göteborgu, 14. in 15. novembra 2005, ki sta jo pripravila DG INFSO (generalni direk-
torat Evropske unije za informacijsko dru`bo) in DG REGIO (generalni direktorat Evropske unije za regionalni
razvoj) v sodelovanju s švedskim regionalnim centrom West Sweden, se je izkazala za veliko prilo`nost, da se udele-
`encem iz dr`av ~lanic Evropske unije predstavi in se jih seznani s skandinavskim modelom. Uspeh skandinavskih
de`el pri razvoju dru`be znanja `e dolgo vrsto let temelji na stalnih in dolgoro~nih investicijah v temeljno informa-
cijsko in komunikacijsko infrastrukturo, v raziskave in širjenje tehnologije. Ta model ponazarja, kako pomembne in
velike koristi izhajajo iz dobro organiziranega in u~inkovitega sodelovanja med javnim in zasebnim, ki je bistveni
element sodelovanja v trojni spirali, ki jo tvorijo podjetja, univerze in javna uprava.
Na konferenci, ki je to svojo izkušnjo predstavila razli~nim sodelujo~im regijam, se je razpravljalo o na~inih,
kako bi se ta izkušnja prenesla v druge regije. Sama razprava se je osredoto~ila na tri osnovne elemente: razvoj in-
formacijske in komunikacijske tehnologije, e-uprava in inovativni grozdi. Dose`ki na podro~ju razvoja informacijske
in komunikacijske tehnologije poudarjajo pomembnost razvoja inovativnih transportnih sistemov, kot je na primer
e-Safety itn., ter mobilne komunikacije in splošnega širokopasovnega pristopa. Ta tri podro~ja ka`ejo najboljšo pers-
pektivo za nadaljnji razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije in nudijo obetaven pristop. Kot dokazujejo
skandinavske dr`ave lahko razvoj projektov e-uprave olajša dostop do javnih storitev, tako da te storitve postanejo
bolj dostopne in bolj u~inkovite. Takšne pobude spodbuja in deloma finan~no podpira tudi sama Evropska unija.
Inovativni grozdi, ki so se izkazali za tako uspešno obliko sodelovanja v skandinavskih dr`avah – kjer so bili prav
tako v veliki meri financirani s strani Evropske unije – so se izkazali za u~inkovit na~in, kako pospešiti regionalni
razvoj in tudi sodelovanje med regijami.
Pri teh razvojnih pobudah je najpomembnejša vloga pripadla vladam. Za razvoj informacijske dru`be je nujno
potrebno sodelovanje razli~nih udele`encev, da se olajša in pospeši prehod. ^e vzamemo za zgled razvoj infrastruk-
ture in izobra`evanja, potem nam skandinavski primer lahko predstavlja lep primer v uspešnega pristopa v praksi.
Konferenca je priznala njegovo pomembnost in samo nadejamo se lahko, da je njegov primer razširila tudi po dru-
gih regijah.
Uspeh konference je spodbudil druge dejavnosti, ki so povezane z njo. Udele`enci konference so se soglasno od-
lo~ili, da bodo ~ez dve leti organizirali njeno nadaljevanje. V vmesnem ~asu se bo dogodilo nekaj sorodnih konfe-
renc, med drugim junija 2006 na Bledu, kjer bo konferenca z naslovom E-vrednote. Kot priprava na prihajajo~e ukre-
pe je bil v Bruslju na pobudo Evropske komisije in Teleregionalne mre`e (TRN) organiziran pripravljalni seminar z
naslovom »Na poti k dru`bi znanja skupaj z Evropsko unijo«, na katerega so bili povabljeni predstavniki regij, da bi
razpravljali o nadaljnjih akcijah in se nanje pripravili. Dogovorili so se o merilih uspešnosti, delovnih skupinah in pri-
pravi na naslednjo konferenco. Temu bo sledilo formalno sre~anje regionalnih organov odlo~anja, ki naj bi odlo~ali
o stvareh, o katerih so razpravljali in jih pripravili na seminarju, ter kako uporabiti rezultate z ministrske konferen-
ce v Göteborgu. S ciljem, da bi kar najbolje prenesli skandinavske izkušnje in razširili to perspektivno strategijo, je
bilo predlaganih kar nekaj ukrepov. Ti cilji imajo namen povezati regije v evropsko mre`o, s ~imer naj bi olajšali pre-
nos strokovnega znanja in izkušenj, širjenje informacij o mo`nostih, ki jih ponuja Evropska unija na podro~ju infor-
macijske in komunikacijske tehnologije, in povezati regionalna razvojna podro~ja za pospeševanje trajnostne regio-
nalne rasti prek informacijske in komunikacijske tehnologije. Evropska komisija podpira te pristope prek plodnega
sodelovanja med politikami informacijske dru`be in financiranjem iz strukturnih skladov.
Dr. Rosalie Zobel, direktorica in dr. Stephan Pascall, svetovalec direktorice
Direktorat G: komponente & sistemi
Generalni direktorat za informacijsko dru`bo in medije
Evropska komisija
dobje 2007-2013, ki jih je objavi-
la julija 2005, opozorila na po-
membnost, da se sredstva struk-
turnih skladov potrošijo za inve-
sticije v dru`bo znanja.
15. Komisija je pozvala dr`ave ~la-
nice, da:
 zagotovijo, da bodo podjetja
in gospodinjstva pripravljena
nabavljati informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo,
in da pospešijo razvoj prek
uravnote`ene podpore po-
nudbi in povpraševanju po iz-
delkih informacijske in komu-
nikacijske tehnologije ter da
zagotovijo podporo javnim in
zasebnim storitvam kot tudi
investicije v ~loveški kapital;
 zagotovijo razpolo`ljivost in-
formacijske in komunikacij-
ske infrastrukture, kjer tega
ne uspeva tr`iš~e, in to ob do-
stopnih stroških in ob ustrez-
nem nivoju podpore stori-
tvam, še prav posebej v te`ko
dostopnih krajih in na pode-
`elju ter v EU10 dr`avah ~la-
nicah;
 razvijejo veš~ine, ki jih potre-
buje dru`ba znanja, in da raz-
vijejo vsebine, tako da omo-
go~ijo aplikacije in storitve
(kot so e-uprava, e-poslova-
nje, e-u~enje, e-zdravstvo), ki
zagotavljajo zanimive alterna-
tive drugim, pogosto dra`jim
modelom nudenja storitev.
 okrepijo sodelovanje med
podjetji in med podjetji in jav-
nimi raziskovalnimi instituci-
jami ter institucijami visoko-
šolskega izobra`evanja, tako
da ustanovijo regionalne
grozde odli~nosti in tudi tak-
šne, ki presegajo regionalno
razdelitev;
 ustanovijo centre odli~nosti,
zdru`ijo visoko tehnološka
srednje velika in majhna pod-
jetja ob raziskovalnih in teh-
noloških institucijah oziroma
da razvijejo in ustvarijo ob ve-
likih podjetjih regionalne
grozde.
16. Obstoje~a partnerstva Evropske
unije (teleregionalna mre`a) in
tista v skandinavsko-baltskih
de`elah (Scanbalt, itd.) omogo-
~ajo operativne modele za me-
dregionalno in nadnacionalno
sodelovanje na podro~ju politi-
ke dru`be znanja, ki se lahko
prenesejo tudi na ostale dr`ave
~lanice.
17. Evropska unija se je zavezala, da
bo podpirala ve~jo povezanost
evropskih raziskovalnih in ino-
vacijskih institucij, še prav pose-
bej na podro~ju informacijske in
komunikacijske tehnologije, da
bi izboljšala interoperabilnost
storitev e-uprave in vzpostavila
vseevropske povezave med ino-
vativnimi grozdi.
Na koncu konferenca s
tem:
 poziva vlade dr`av ~lanic, še
prav posebej tiste, ki pripadajo
skupini EU10, da prevzamejo
novo paradigmo za uporabo
programov strukturnih skladov,
tako da osredoto~ijo velik del
bodo~ega financiranja na tista
intervencijska podro~ja, ki so
pomembna za dru`bo znanja.
 poziva podjetniška in akadem-
ska zdru`enja v dr`avah ~lani-
cah, še prav posebej tista iz
EU10, da aktivno sodelujejo pri
na~rtovanju in implementaciji
okvirov nove politike, da bi za-
gotovila, da bo financiranje iz
strukturnih skladov v letih od
2007 do 2013 dejansko izvedeno
na podlagi povpraševanja.
 predlaga, da Evropska komisija,
prek strukturnih skladov, pro-
grama konkuren~nosti in inova-
cije in 7. okvirnega programa za-
gotovi izmenjavo izkušenj, zna-
nja in tehni~no sodelovanje med
skandinavskimi de`elami in dru-
gimi dr`avami ~lanicami, še prav
posebej tistimi iz skupine EU10,
na podro~jih, ki jih je obravna-
vala ta konferenca.
 poziva Evropsko unijo, da omo-
go~i ve~je sodelovanje med dr-
`avami ~lanicami in regijami na
podro~jih, ki se navezujejo na
dru`bo znanja, ter prav tako
med svojimi raziskovalci in pod-
jetniki, tako da spodbuja projek-
te sodelovanja in okvire prek
medregionalnih in drugih rele-
vantnih programov kakor tudi
drugih obstoje~ih institucij
(INTERREG, teleregionalna
mre`a itd.).
 pozdravlja pobudo švedskih ob-
lasti in slu`b Komisije, da se or-
ganizira ta konferenca in predla-
ga, da se tovrstna konferenca or-
ganizira vsaki dve leti, da bi se
spremljal napredek in spodbuja-
le razprave na visoki ravni o
evropski dru`bi znanja. Razpra-
ve na tej bienalni prireditvi naj
bi pregledale napredek na poti k
dru`bi znanja vseh 25 dr`av ~la-
nic ter omogo~ile izmenjavo iz-
kušenj v kar se da širokem obse-
gu.
 poziva slu`be Komisije, da nada-
ljujejo svoje plodno sodelovanje
v smislu pove~anja sinergij med
zdajšnjim Šestim in bodo~im
Sedmim okvirnim programom,
ki vklju~uje projekte s podro~ja
tehnologij informacijske dru`be,
izboljšan regulatorni okvir na
podro~ju elektronskih komuni-
kacij, podporo za politike infor-
macijske dru`be (i2010) in fi-
nanciranje iz strukturnih skla-
dov v vseh dr`avah ~lanicah.
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Slu`ba Vlade  Republike Slovenije za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko o deklaraciji
Slovenija, tako kot Evropska unija v celoti, usmerja svoje napore k cilju postati vodilna, na znanju temelje~a dru`-
ba. `eli biti konkuren~na, visoko produktivna in predstavljati ho~e u~inkovito okolje za raziskave in razvoj.
Uspešna kombinacija ciljev Lizbonske strategije in ciljev Kohezijske politike pomeni iskati optimalno pot med
u~inki globalizacije in konkurence notranjega evropskega trga ter konceptom socialne in ekonomske kohezije. V Slo-
veniji k temu dodajamo še usmeritev v regionalizem in policentrizem, ki sta pomembnejši vrednoti v dr`avi. Zato po-
glabljamo koncept trajnostnega razvoja, ob tem pa poudarjamo izkoriš~anje notranjih razvojnih potencialov sloven-
skih regij po na~elih subsidiarnosti in partnerstva za razvoj.
Eden od elementov za uresni~evanje Lizbonske strategije je zagotovo povezovanje evropskih regij, ~ezmejno po-
vezovanje, skratka skupno nastopanje pri pridobivanju finan~nih sredstev iz skladov EU. Na konferenci v Gothenbur-
gu smo bili med drugim seznanjeni z dobro prakso na podro~ju koriš~enja sredstev iz EU in drugih javnih skladov, s
katerimi so bile razvite visoko produktivne mre`e in partnerstva med regijami, raziskovalci in gospodarstvom. Tudi
prikaz dobrih praks informacijsko komunikacijske tehnologije pomeni dobro izkušnjo in spodbudo ter dodatno po-
trjuje ugotovitev, da informacijsko komunikacijske tehnologije spodbujajo regionalno povezovanje.
Evroregionalne povezave, torej povezave ve~ podro~ij zaradi interesa gospodarstva in skupnega nastopa pri kan-
didiranju za finan~na sredstva iz evropskih skladov, so velik izziv in motiv tudi za Slovenijo, predvsem v smislu pro-
jektnega povezovanja, katerega primer je zagotovo tudi t.i. e-regija. E-regija predstavlja dodatno razvojno mo`nost za
našo dr`avo in orodje uresni~evanja Lizbonske strategije.
Slovenija ima pri tem projektu dolo~ene prednosti, ki jih nikakor ni mogo~e zanemariti. Ima namre~ `e dolo~ene
izkušnje (npr. ~lanstvo v Alpe-Jadran) in izjemno ugodno geostrateško lego, saj naše ozemlje predstavlja kri`iš~e pe-
tega in desetega koridorja, torej  povezava med osrednjo in vzhodno Evropo ter Balkanom.
Slovenija predstavlja tudi ustrezno okolje za vzpostavitev središ~a e-regije, ~eprav bo za kvalitetno realizacijo ta-
kega centra potrebno vlo`iti veliko energije, inovativnosti in znanja. Prav tako je pri nas `e dose`ena visoka raven teh-
nologij, ki podpirajo uvedbo e-regije. Te je potrebno usmeriti v ustvarjanje središ~a, ki bo povezovalo interese celotne-
ga podro~ja.
Vlada Republike Slovenije je tudi zato inovativne akcije na podro~ju informacijske tehnologije prepoznala kot
enega od klju~ev regionalnega razvoja in se v imenu 12 slovenskih razvojnih regij pridru`ila Evropskemu regionalne-
mu informacijskemu zdru`enju. Ob tem se zaveda pomembnosti pristopa »od spodaj navzgor«, ki temelji na mo~nih
in med seboj povezanih lokalnih akterjih. Le-ti tvorijo u~inkovito mre`o in so kooperativen partner vladi.
Število ob~in, lokalnih akterjev v Sloveniji, jasno ka`e, da je Slovenija kompleksno kri`iš~e razli~nih sistemov.
Stopnja avtonomnosti lokalnih avtoritet dovoljuje visoko stopnjo inovacij in raznovrstnih rešitev v pogojih e-vlade.
Lokalne skupnosti tako postajajo pomemben del u~inkovite, dr`avljankam in dr`avljanom prijazne in razvejane e-
uprave.
Dr. Ivan @agar, minister
Lokalna samouprava in regionalna politika,
Republika Slovenija
